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Bau- und Bodendenkmäler
in der Schweiz 
 GRUPPIERT 
Ortsbild, Siedlung, Wohnplatz, Platz, 
Allee, Park…
 WEHRHAFT
Befestigung, Burg, 
Kastell, Turm, Tor, Bunker…
 ÖFFENTLICH
Bundeshaus, Amts- u. Rathaus, 
Gemeindehaus, Kaserne, Zeughaus, 
Polizeigebäude, Gefängnis, 
Feuerwehr, Verwaltungsgebäude, 
Gericht; Bahnanlage, Hafenanlage, 
Schiff, Brücke, Strasse; Kraftwerk, 
Transformatorenstation, Brunnen, 
Wasserturm, Kehrichtverbrennung, 
Post-, Radio- u. Fernsehgebäude…
 WOHNLICH
Arbeiterhaus, Einfamilienhaus,  
Wohnhaus, Mehrfamilienhaus, Hoch-
haus, Villa, Schloss, Landsitz, Pfarr-
haus, Sigristen- u. Pfarrhelferhaus…
 LÄNDLICH
Bauernhaus, Bauernhof, Gutshof, 
Scheune, Stall, Alpgebäude…
 PRODUKTIV
Bank, Versicherung, Laden- u. 
Geschäftsgebäude, Warenhaus, 
Markthalle, Lagerhaus, 
Magazin, Silo, Fabrikanlage, Hallen-
baute, Mühle, Sägewerk, 
Brauerei, Schlachthof, Schmiede, 
Stahlwerk, Spinnerei…
 GASTLICH 
Café, Bar, Tearoom, Gasthaus, Res-
taurant, Hotel, Kurhaus, Kursaal, 
Pension, Jugendherberge, Berghütte…
 RELIGIÖS
Kirche, Kloster, Kapelle, 
Synagoge, Tempel, Kultort, Friedhof, 
Nekropole, Grab…
 KULTURELL
Archiv, Bibliothek, Museum, Samm-
lung, Theater, Oper, Konzertsaal, 
Kino, Kultur- u. Kongresszentrum, 
Schule, Hochschule, Universität, 
Forschungsinstitut, Schwimmbad, 
Badhaus, Sporthalle, Stadion, 
Spital, Sanatorium, Erziehungsheim, 
Pfrund-haus, Zunfthaus, Loge…
Patrimoine bâti et 
archéologique en Suisse
 REGROUPÉ 
Site, ensemble d’habitations, abri, 
place, allée, parc…
 FORTIFIÉ
Fortifications, château-fort, bastide, 
tour, porte, bunker…
 PUBLIC
Palais fédéral, hôtel de ville, caserne, 
arsenal, hôtel de police, prison, 
caserne des pompiers, bâtiment 
administratif, tribunal; installation 
ferroviaire, installation portuaire, 
bateau, pont, rue; usine électrique, 
station de transformateurs, 
fontaine, château d’eau, usine d’inci-
nération, bâtiment de la poste, de la 
radio et de la télévision…
 RÉSIDENTIEL
Maison ouvrière, maison individuelle, 
maison d’habitation, maison locative, 
tour d’habitation, villa, château, 
domaine, presbytère, maison du 
sacristain et du chapelain…
 RURAL
Ferme, domaine agricole, grange, 
étable, chalet d’alpage…
 PRODUCTIF
Banque, assurance, magasin et  
bâtiment commercial, grand magasin, 
marché, entrepôt, silo, usine, halles, 
moulin, scierie, brasserie, abattoirs, 
forge, aciérie, usine de tissage…
 ACCUEILLANT
Café, bar, tearoom, auberge, restau-
rant, hôtel, kursaal, pension, auberge 
de jeunesse, refuge…
 RELIGIEUX
Eglise, couvent, chapelle, synagogue, 
temple, lieu de culte, cimetière, 
nécropole, tombe…
 CULTUREL
Archives, bibliothèque, musée, col- 
lection, théâtre, opéra, salle de 
concert, cinéma, centre de congrès 
et de culture, école, haute école, uni-
versité, institut de recherche, piscine, 
bains, salle de sport, stade, hôpital, 
sanatorium, maison d’éducation, hos-
pice, maison de corporation, loge…
Patrimonio costruito e 
archeologico in Svizzera
 RAGGRUPPATO
Sito e insediamento, sito abitativo, 
piazza, viale alberato, parco…
 FORTIFICATO
Fortificazione, fortezza, castello, 
torre, porta, rifugio…
 PUBBLICO
Palazzo federale, municipio, caserma, 
arsenale, edificio di polizia, 
carcere, caserma dei pompieri, edificio 
amministrativo, tribunale; impianto 
ferroviario, impianto portuale, 
battello, ponte, strada; centrale elettrica, 
stazione di trasformazione, fontana, 
acquedotto, impianto di incenerimento 
dei rifiuti, edificio postale, edificio della 
radio e della televisione…
 RESIDENZIALE
Casa operaia, casa unifamiliare, villa, 
condominio, grattacielo, palazzo, ca- 
stello, residenza di campagna, 
parrocchia, casa del sagrestano e del 
cappellano…
 RURALE
Casale, fattoria, podere, fienile, stalla, 
edificio alpestre…
 PRODUTTIVO
Banca, assicurazione, edificio com- 
merciale, grande magazzino, 
mercato coperto, deposito, magazzino, 
silo, fabbrica, capannone, mulino, 
segheria, birreria, macello, forgia, 
acciaieria, filanda…
 OSPITALE
Caffè, bar, sala da tè, trattoria, risto-
rante, albergo, kursaal, pensione, 
ostello della gioventù, capanna di 
montagna…
 RELIGIOSO
Chiesa, convento, cappella, sinagoga, 
tempio, luogo di culto, 
cimitero, necropoli, tomba…
 CULTURALE
Archivio, biblioteca, museo, collezione, 
teatro, opera, sala per concerti, cine-
ma, centro culturale e congressuale, 
scuola, scuola superiore, università, 
istituto di ricerca, piscina, stabilimento 
balneare, palestra, stadio, ospedale, 
sanatorio, riformatorio, ospizio, casa 
delle corporazioni, loggia…
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Esther Mamarbachi, journaliste et productrice Le bâtiment qui me 
parle est celui qui symbolise le mieux la ville où je suis née, où j’ai grandi, 
ma ville de Fribourg: sa cathédrale m’a marquée depuis toute petite. J’y ai 
vécu des choses fortes. St-Nicolas saluant sur le parvis, puis les messes 
de minuit, et plus tard les grands événements, fêtes ou enterrements. Un 
tel monument rythme votre vie. 
J’aime cette cathédrale pour des raisons complètement sentimentales. C’est 
d’abord instinctif et émotionnel, plutôt que motivé par des raisons architec-
turales, même si elle est belle, avec ses vitraux et ses orgues, magiques!
Elle est au centre de la circulation, un peu malmenée, attaquée par la pollu-
tion – mais elle résiste bien et son emplacement la rend très accessible – 
elle s’offre à vous! 
«Un tel
monument rythme
votre vie.»
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Gerhard Schwarz, Direktor Avenir Suisse Ich habe elf Jahre meines 
Lebens als Student und Assistent an der Universität St. Gallen, der HSG, 
verbracht. Ich war stets fasziniert von diesem Campus mit seiner Architek-
tur aus rohem Beton und der Vielzahl von grossartigen Kunstwerken, die 
fast alle – als Kunst am Bau – speziell für diesen Ort geschaffen wurden.
Stünde das Gebäude mitten in einer Stadt, hätte es für mich nicht den 
gleichen Reiz. Die Wirkung entsteht erst durch den Gegensatz zwischen 
dem grauen Beton und der umliegenden Parklandschaft. Innen herrscht 
eine kühle Strenge, doch durch die Fenster sieht man überall die wunder-
schönen Bäume und in der Ferne das Appenzellerland. 
Der eindrücklichste Raum aber, der obere Stock der ursprünglichen Bi-
bliothek, hat kein einziges Fenster. Er wirkt dadurch umso stärker. Arbei-
ten wurde dort zur Meditation, ja beinahe zur Askese.
«Die Wirkung entsteht durch
den Gegensatz zwischen dem grauen
Beton und der umliegenden
Parklandschaft.»
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Didier Cuche, champion de ski La ferme des Brandt, près de La Chaux-
de-Fonds, est devenue un restaurant. Dans la pièce principale, qui était 
autrefois la cuisine, on a l’impression que tout est resté tel quel. C’est ma-
gnifique. On n’a pas besoin de fermer les yeux pour imaginer des scènes 
du quotidien, on se sent dans le passé. 
Quand on voit l’évolution de notre vie, dans tous les sens, et la vitesse à 
laquelle elle va, c’est bien de savoir comment les choses étaient vécues. 
À notre échelle, dans notre région, ces témoignages doivent rester et 
être transmis, aussi par respect pour ce qu’ont fait les générations précé-
dentes. Il serait égoïste de ne garder que nos propres traces. Conserver, 
entretenir, ça implique des décisions. Et c’est notre patrimoine qui est 
dans ces murs. 
«Il serait égoïste
de ne garder que nos
propres traces.»
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Christa de Carouge, Designerin Ich bin ein absoluter Fan von Le Corbu-
sier. Anfang der sechziger Jahre hatte ich das Glück, ihn anlässlich eines 
Vortrags in Zürich einmal persönlich zu hören. Seine Aussagen haben 
mich tief beeindruckt und mein eigenes Schaffen stark geprägt: Man muss 
nicht bei allen Modeströmungen mitmachen, sondern sollte an der Essenz 
der Dinge und an einem eigenen Stil arbeiten. So werden Objekte ge-
schaffen, die die Zeit überdauern. Das tun die Gebäude von Le Corbusier
und daher sind sie für mich wahre Kulturgüter. 
Heute lebe ich in einem Haus, das für mich genau so perfekt ist wie ein 
Bau von Le Corbusier. Es ist neu, sehr modern und aus Beton – einem 
wunderschönen Beton. Es stimmt einfach alles und daher fühle ich mich 
hier unglaublich wohl.
«Le Corbusier hat mein
eigenes Schaffen stark
geprägt.»
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Oscar A. Kambly, Unternehmer und Firmeninhaber Die Kirche Trub 
ist ein Kulturgut, das wie kein anderes das Emmental repräsentiert. Sie hat 
eine 900-jährige Geschichte, hat Blütezeiten und Wirren erlebt, brannte 
nieder und wurde wieder aufgebaut, mehrfach renoviert und erneuert. Sie 
ragt wie ein Kleinod aus der Landschaft und steht für das Zeitlose, das ich 
im Emmental so stark empfinde.
Hier, im Emmental, sind die Winter lang, die Natur ist rau und jeder ist auf 
sich gestellt. Trotzdem wissen wir alle, dass wir Teil eines Ganzen sind, 
Teil einer Gemeinschaft, und dass es ohne einander nicht geht. Für diesen 
Willen zu kämpfen und gleichzeitig einander zu helfen, steht für mich die 
Kirche Trub – der Ort, an dem ich geheiratet habe.
«Die Kirche Trub steht für das
Zeitlose, das ich im Emmental so
stark empfinde.»
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Vorwort
Fünf prominente Persönlichkeiten stellen uns ihre persönliche Sicht auf 
einen Architekten, eine Kirche oder ein anderes Gebäude ihrer Wahl vor, 
das für sie eine besondere Bedeutung hat. Und schon sind wir mitten im 
Thema: Wir alle können einen Bau bezeichnen, zu dem wir eine besondere 
Beziehung haben. Am Material, an der Form oder an der Farbe, am Geruch, 
an Fehlstellen, an der Ausstrahlung eines Gebäudes machen wir Erinne-
rungen fest. Wir verbinden Gedanken, Gefühle und Werte mit Bauten. Sie 
tragen zu unserer Identifikation mit einem Ort bei, verweisen auf eine spe-
zielle Lebenssituation oder eine uns nahestehende Person. Sie sind Teil 
unserer ganz persönlichen Geschichte. 
Zum offiziellen Denkmal wird Gebautes erst durch die Anerkennung und 
Wertschätzung der Gesellschaft, die einer Baute kollektiven Zeugnis-
wert beimisst und deren Erhalt zu einem öffentlichen Interesse erklärt. 
Denn Liebe und Nähe der Bauherrschaften zu ihren Objekten und deren 
Einstufung in Denkmalinventare allein genügen nicht zu ihrer Erhal-
tung: Es sind beträchtliche finanzielle Mittel erforderlich, damit Bau- und 
Bodendenkmäler kommenden Generationen als Wert und Gut weiterge-
geben werden können. Private finanzieren allein oder mit Beiträgen von 
Kantonen unzählige Restaurierungen. Eine Anzahl Objekte benötigt indes-
sen die zusätzliche Unterstützung durch den Bund, um dem sicheren Zerfall 
zu entgehen. Mit den Beiträgen des Bundes können diese wichtigen Inves-
titionen in die Zukunft ausgelöst werden.
Erstmals präsentiert das Bundesamt für Kultur mit einem gedruckten 
Bericht alle Bau- und Bodendenkmäler, für die in den Jahren 2008–2011 
ein Bundesbeitrag bewilligt wurde. Kleinere Beiträge stehen neben 
beachtlichen Summen, unscheinbare Bauten neben prachtvollen Objek-
ten. Bauen ist seit jeher ein kultureller Akt. Zusammen stellen die vom 
Bund unterstützten Denkmäler für die Bevölkerung der Schweiz einen Teil 
des kollektiven Gedächtnisses und der kulturellen Identität dar – von den 
archäologischen Fundstellen der Prähistorie bis zu den jüngeren Bauten 
des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte besteht nicht nur aus den grossen 
Denkmälern. Auch das Petit Patrimoine verdient unsere volle Aufmerk-
samkeit und ist für die kulturelle Vielfalt unserer Kultur- und Stadtland-
schaften von zentraler Bedeutung. Sie alle tragen zur hohen Qualität 
unseres Lebensraums bei. Ohne sie hätten wir keine bauliche Geschichte 
und unsere Baukultur keine Zukunft. 
Oliver Martin 
Leiter Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege
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Préface
Cinq personnalités éminentes ont eu carte blanche pour nous présenter un 
architecte, une église ou tout autre bâtiment ayant pour elles une impor-
tance particulière. Elles nous amènent au cœur du sujet. Nous pouvons 
tous nommer un édifice avec lequel nous entretenons une relation spé-
ciale. Nos souvenirs sont attachés au matériau, à la forme ou à la couleur, 
à des odeurs, à des défauts, au rayonnement des bâtiments. Nous y atta-
chons des pensées, des sentiments et des valeurs. Ils permettent de nous 
identifier à un lieu, nous rappellent tel moment de notre vie ou évoquent 
une personne proche. Ils font partie de notre histoire personnelle. 
Pour qu’une construction accède officiellement au statut de monument, 
il faut que la société lui donne reconnaissance et considération, qu’elle 
lui attribue une valeur de témoignage collectif et fasse de sa sauvegarde 
une question d’intérêt public. Qu’un propriétaire aie un amour attentif pour 
son bâtiment ne suffit pas pour garantir sa sauvegarde: des moyens finan-
ciers considérables sont encore nécessaires avant que notre patrimoine 
ne soit transmis comme un bien aux générations futures. Les particuliers 
financent d’innombrables restaurations, seuls ou à l’aide de subsides 
cantonaux. Un soutien supplémentaire, celui de la Confédération, est 
néanmoins nécessaire pour permettre à un certain nombre d’objets 
d’échapper à des dégradations irréversibles. Les contributions fédérales 
peuvent avoir un effet d’entraînement et amener des investissements 
importants pour l’avenir.
Pour la première fois, l’Office fédéral de la culture publie un rapport illustré 
présentant tous les objets du patrimoine bâti et archéologique auxquels 
une contribution fédérale a été allouée pendant la période 2008–2011. De 
petits montants voisinent avec des sommes importantes, des construc-
tions plutôt modestes avec des objets prestigieux. Construire est un acte 
culturel. Les monuments soutenus par la Confédération représentent pour 
la population suisse une partie de sa mémoire collective et de son identité 
culturelle, des sites de la préhistoire jusqu’aux constructions du 20e siècle. 
Cependant, l’histoire ne s’écrit pas qu’en majuscules, il existe aussi un 
petit patrimoine, très important pour la diversité du paysage culturel et 
urbain de notre pays et qui mérite lui aussi toute notre attention. Objets 
prestigieux ou de moindre importance, tous contribuent à donner une 
grande qualité à notre espace de vie. Ils tracent comme une histoire de 
nos constructions; sans eux notre art de bâtir n’aurait pas d’avenir.
Oliver Martin
Responsable de la section Patrimoine culturel et monuments historiques
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Prefazione
Cinque personaggi famosi hanno scelto di parlarci di un architetto, di una 
chiesa o di qualsiasi altro edificio che riveste un significato particolare ai 
loro occhi. Ed eccoci al centro del nostro argomento: la capacità di tutti noi 
di descrivere un edificio cui siamo particolarmente legati. I nostri ricordi 
si soffermano sulla forma, sul colore, sull’odore, sui difetti o sul fascino di 
una determinata costruzione, a cui noi associamo pensieri, sensazioni e 
valori. Gli edifici ci permettono di identificarci con un luogo, ci ricordano 
un momento particolare della nostra vita o una persona cara. Sono parte 
della nostra storia più intima.
L’oggetto costruito diventa monumento ufficiale solo dal momento in cui 
la società lo riconosce e lo apprezza attribuendovi valore di testimonianza 
collettiva ed elevando la sua conservazione a compito d’interesse pub-
blico. Perché non bastano l’amore e la prossimità dei committenti ai loro 
oggetti né l’inventariazione dei monumenti a garantire la conservazione 
del patrimonio costruito e archeologico. Per trasmetterlo alle generazioni 
future intatto nel suo valore occorre investire considerevoli mezzi finan-
ziari. I privati finanziano da soli o con l’ausilio dei Cantoni innumerevoli 
interventi di restauro, ma un certo numero di oggetti necessita anche del 
sostegno della Confederazione per essere sottratto al degrado sicuro. I 
contributi della Confederazione consentono di attivare questi importanti 
investimenti nel futuro.
L’Ufficio federale della cultura presenta per la prima volta in un rapporto 
illustrato tutti gli oggetti del patrimonio costruito e archeologico che ne-
gli anni 2008–2011 hanno beneficiato dell’approvazione di un contributo 
federale: cifre esigue e investimenti considerevoli, edifici modesti e oggetti 
sontuosi. Costruire è da sempre un atto culturale. I monumenti sostenuti 
dalla Confederazione, dai reperti archeologici preistorici alle più recenti 
costruzioni del Novecento, alimentano la memoria collettiva e l’identità 
culturale della popolazione. La storia non è fatta soltanto di grandi monu-
menti, anche il piccolo patrimonio merita tutta la nostra considerazione 
perché è fondamentale per la diversità del nostro paesaggio rurale e ur-
bano. Tutti questi oggetti contribuiscono a mantenere alta la qualità del 
nostro spazio vitale. Senza di essi saremmo privi di storia dell’edificare e 
la nostra cultura edilizia non avrebbe futuro.
Oliver Martin
Responsabile della sezione Patrimonio culturale e monumenti storici
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Finanzhilfen des Bundes
in Archäologie und Denkmalpflege
Auf der Grundlage von Artikel 13 des Natur- und Heimatschutzgesetzes 
unterstützt der Bund im Verbund mit den Kantonen Erhaltung, Erwerb, 
Pflege, Erforschung und Dokumentation von archäologischen Stätten, 
Denkmälern und Ortsbildern. Seit der Einführung der Neugestaltung des 
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 
im Jahr 2008 gewährt er die Mittel in der Regel global im Rahmen der vom 
Bundesamt für Kultur BAK mit den Kantonen ausgehandelten Vierjahres-
Programmvereinbarungen; ausnahmsweise werden Finanzhilfen im Ein-
zelfall direkt verfügt. Für die fachliche Begleitung der Restaurierung und 
Konservierung von Baudenkmälern sowie für die archäologischen Gra-
bungen sind die Kantone mit ihren Denkmalpflege- und Archäologiestel-
len zuständig. 
Der vorliegende Bericht präsentiert die in der ersten Vierjahresperiode 
vom BAK unterstützten Objekte. 65,7 Mio. CHF des vom Parlament ge-
sprochenen Gesamtkredits von 83,5 Mio. CHF für den Bereich Heimat-
schutz und Denkmalpflege flossen in den Jahren 2008–2011 direkt in die 
Erhaltung von 481 Bau- und Bodendenkmälern (mit 17,8 Mio. CHF wurden 
Forschung, Aus- und Weiterbildung, Öffentlichkeitsarbeit sowie gesamt-
schweizerische Organisationen unterstützt). Ohne diese Beiträge könnte 
manches Baudenkmal nicht fachgerecht erhalten werden, manches Bo-
dendenkmal würde ohne umfassende Dokumentation verloren gehen.
Um sicherzustellen, dass der Bundesbeitrag eine möglichst grosse Wir-
kung entfaltet, ist er an eine Reihe von Regeln gebunden: Er wird nur 
ausbezahlt, wenn sich auch der Kanton oder die Gemeinde am Vorhaben 
finanziell beteiligen (Subsidiaritätsprinzip). Seine Höhe richtet sich nach der 
Bedeutung des Objekts (lokal, regional oder national) und nach der Höhe 
der beitragsberechtigten Kosten. Beitragsberechtigt sind ausschliesslich 
Massnahmen zum Schutz, zur Erhaltung und zur Dokumentation des Kul-
turguts – beispielsweise die statische Sicherung und Instandstellung von 
Mauerwerk zur Verhinderung unwiederbringlicher Verluste am Objekt. 
Wertvermehrende Interventionen werden nicht unterstützt – darunter fällt 
zum Beispiel der Einbau einer neuen Wohnung ins Dachgeschoss. Jedes 
vom BAK unterstützte Denkmal wird unter Bundesschutz gestellt.
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Aides financières fédérales pour
le patrimoine bâti et archéologique
La Confédération, en association avec les cantons, apporte son soutien 
à la sauvegarde, l’acquisition, l’entretien, l’étude et la documentation des 
sites archéologiques, des monuments et des sites construits. Elle s’ap-
puie, pour ce faire, sur l’article 13 de la loi sur la protection de la nature et 
du paysage. Depuis l’introduction de la réforme de la péréquation finan-
cière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 
en 2008, elle octroie en règle générale les ressources globalement, dans 
le cadre des conventions-programmes quadriennales que l’Office fédéral 
de la culture (OFC) négocie avec les cantons; toutefois des aides finan-
cières peuvent être accordées au cas par cas et à titre exceptionnel par 
voie de décision. Les fouilles archéologiques et le suivi technique des 
travaux de restauration et de conservation des monuments incombent aux 
cantons et plus précisément à leurs services d’archéologie et des monu-
ments historiques. 
Le rapport présente les objets que l’OFC a soutenus pendant cette pre-
mière période de quatre ans. Quelque 65,7 millions de francs sur les 
83,5 millions accordés par le Parlement au domaine de la protection du 
patrimoine et des monuments historiques ont passé directement dans la 
sauvegarde de 481 objets du patrimoine bâti et archéologique (les 17,8 
millions restant sont allés à la recherche, à la formation de base et à la 
formation continue, au travail de relation publique et aux organisations 
exerçant leurs activités sur l’ensemble du pays). Sans ces montants, il 
serait impossible de sauvegarder le patrimoine bâti dans les règles de l’art 
et de nombreux sites du patrimoine archéologique disparaîtraient, faute 
de documentation détaillée.
Les règles auxquelles est assujetti l’octroi d’une contribution fédérale 
visent à faire en sorte que cette dernière ait un impact maximal. Elle n’est 
versée que pour autant que le canton ou la commune participe financiè-
rement au projet (principe de subsidiarité). Son montant est fonction de 
l’importance de l’objet (importance locale, régionale ou nationale) et du 
montant des coûts subventionnables. Ne sont subventionnables que les 
mesures visant à protéger, sauvegarder et documenter le bien culturel, 
par exemple assurer et réparer la statique des murs et empêcher ainsi que 
l’objet ne subisse des pertes irréparables. Par contre, aucun soutien n’est 
accordé à des interventions qui ont pour but d’augmenter la valeur d’un 
objet, comme par exemple la construction d’un nouvel appartement sous 
les combles. Chaque monument ayant bénéficié d’un soutien de l’OFC est 
placé sous protection fédérale.
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Aiuti finanziari della Confederazione per
il patrimonio costruito e archeologico
Secondo l’articolo 13 della legge sulla protezione della natura e del paesag-
gio, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, sostiene la conser-
vazione, l’acquisizione, la manutenzione, l'esplorazione e la documentazione 
di siti archeologici, monumenti e località caratteristiche. Dall’introduzione, 
nel 2008, della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della 
ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, di norma la Confe-
derazione concede i sussidi globalmente nell’ambito degli accordi pro-
grammatici quadriennali stipulati dall’Ufficio federale della cultura (UFC) 
con i Cantoni. In casi eccezionali, gli aiuti finanziari vengono disposti diret-
tamente. I Cantoni, attraverso i rispettivi servizi specializzati, sono respon-
sabili sia della supervisione tecnica dei restauri conservativi del patrimonio 
costruito sia degli scavi archeologici. 
Il rapporto presenta i progetti sostenuti dall’UFC nel quadriennio 2008–2011. 
Del credito globale di 83,5 milioni di franchi stanziato dal Parlamento per 
l'ambito del patrimonio culturale e dei monumenti storici, 65,7 milioni sono 
stati destinati direttamente alla conservazione di 481 oggetti del patrimo-
nio costruito e archeologico (17,8 milioni di franchi sono stati assegnati 
alla ricerca, alla formazione e al perfezionamento, alle pubbliche relazioni 
e al sostegno di organizzazioni attive sul piano nazionale). Senza questi 
contributi, diversi monumenti storici non potrebbero essere conservati a 
regola d’arte e senza una documentazione rigorosa determinati siti archeo-
logici scomparirebbero.
Per garantire che il contributo federale produca il miglior effetto possibile, 
la sua concessione è vincolata a una serie di condizioni: viene versato 
unicamente se il progetto prevede anche la partecipazione finanziaria 
del Cantone o del Comune (principio di sussidiarietà) e l’ammontare del 
sussidio varia a seconda dell’importanza dell’oggetto (locale, regionale o 
nazionale) e dell’ammontare dei costi sussidiabili. Sono sussidiabili unica-
mente le misure di protezione, conservazione e documentazione del bene 
culturale, per esempio la messa in sicurezza statica e il ripristino di opere 
in muratura volti ad impedire la perdita irreversibile dell’oggetto. Non ven-
gono sostenuti gli interventi di valorizzazione, come la trasformazione di 
un solaio in appartamento. Ogni monumento sostenuto dall'UFC sottostà 
alla protezione della Confederazione.
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65,7 Mio. CHF
Gruppiert/
Regroupé/
Raggruppato
15 %
9,9 Mio. 
42
Objekte/Objets/ 
Oggetti
Wehrhaft/
Fortifié/
Fortificato
5,4 %
3,5 Mio. 
31
Öffentlich/
Public/
Pubblico
7,4 %
4,9 Mio. 
28
Wohnlich/
Résidentiel/
Residenziale
17,9 %
11,8 Mio. 
133
Ländlich/
Rural/ 
Rurale
4,1%
2,7 Mio. 
38
Produktiv/
Productif/
Produttivo
2 %
1,3 Mio. 
20
Gastlich/
Accueillant/
Ospitale
4,8 %
3,1 Mio. 
15
Religiös/
Religieux/
Religioso
39,9 %
26,2 Mio. 
159
Kulturell/
Culturel/
Culturale
3,5 %
2,3 Mio. 
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Beiträge in Zahlen/Contributions
en chiffres/Contributi in cifre
65,7 Mio. CHF
Lokal/Local/
Locale
1,3 % 0,9 Mio. 
Lok.-regional/Loc.-
régional/Loc.-regionale
2,3 % 1,5 Mio. 
Reg.-national/
Rég.-national/Reg.-nazionale
12,1% 7,9 Mio. 
National/National/
Nazionale
63,5% 41,7 Mio. 
Regional/Régional/
Regionale
20,8 % 13,7 Mio. 
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GE 3,3 %
2,2 Mio. 
AR 2,5 %
1,6 Mio. 
AG 5,5 %
3,6 Mio. 
VD 6,7 %
4,4 Mio. 
FR 3,6 %
2,3 Mio. 
NE 3,4 %
2,3 Mio. 
LU 5,1%
3,4 Mio. 
JU 3,2 %
2,1 Mio.
GL 1,7 %
1,2 Mio. 
SG 4,9 %
3,2 Mio. 
GR 6,3 %
4,2 Mio. 
VS 4,6 %
3 Mio. 
ZG 1,5 %
1 Mio. 
UR 1,8 %
1,2 Mio. 
TI 7,8 %
5,1 Mio. 
ZH 7,1%
4.7 Mio. 
TG 2,8 %
1,8 Mio. 
SO 2,9 %
1,9 Mio. 
NW 1,2 %
0,8 Mio. 
OW 3,5 %
2,3 Mio. 
SZ 2,5 %
1,6 Mio. 
SH 2,1%
1,4 Mio. 
BS 3,4 %
2.2 Mio. 
BL 4,1%
2,7 Mio. 
BE 8,4 %
5,5 Mio. 
AI 0,1%
0,04 Mio. 
65,7 Mio. CHF
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Private/ 
Particuliers/Privati
57,1% 37,5 Mio. 
Kantone/Cantons/ 
Cantoni
30,1% 19,8 Mio. 
Gemeinden/
Communes/Comuni
12,8 % 8,4 Mio. 
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198,7 Mio. CHF
Beitragsberechtigte Kosten total/Total coûts 
subventionnables/Totale costi sussidiabili
Beitragsberechtigte Kosten getragen 
von Privaten/Coûts subventionnables 
supportés par des particuliers/
Costi sussidiabili sostenuti da privati
58 % 115,8 Mio.
Beitrag Kantone und Gemeinden 
an diese Kosten/Contribution 
à ces coûts des cantons et des 
communes/Contributo dei 
Cantoni e dei Comuni a tali costi
23 % 45,4 Mio.
Bundesbeitrag an diese 
Kosten/Contribution 
fédérale à ces coûts/
Contributo della Confe-
derazione a tali costi 
19 % 37,5 Mio.
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Zahlen und ihre Bedeutung 
Die Höhe der Finanzhilfen an die einzelnen Kantone wird nach einem Ver-
teilschlüssel errechnet, der neben einem Grundanteil, der für jeden Kanton 
gleich hoch ist, den Bevölkerungsanteil, die landwirtschaftliche Nutzfläche 
und die Siedlungsfläche berücksichtigt (vgl. Grafik 2).
Für archäologische Massnahmen kommen die Kantone auf. Sie werden 
hierfür vom Bund unterstützt. Die entsprechenden Beiträge machen den 
grössten Teil der 30 Prozent Finanzhilfen an die Empfängergruppe «Kan-
tone» aus (vgl. Grafik 3). 
Bau- und Bodendenkmäler, die national eingestuft sind (zusammen mit 
der in der Berichtsperiode 2008–2011 separat ausgewiesenen Unterka-
tegorie regional-national), überwiegen klar die Bauten mit regionaler und 
lokaler Einstufung. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass in vielen Kan-
tonen Bundesbeiträge nur für nationale Objekte nachgesucht werden; bei 
diesen erweisen sich Restaurierungen oft als komplex und aufwendig, 
während Massnahmen an lokalen Objekten häufig allein durch die Kan-
tone unterstützt werden (vgl. Grafik 4).
In den grafischen Darstellungen fällt auf, dass zwei Baukategorien einen 
hohen Prozentsatz der Finanzmittel auf sich vereinigen: Die Kategorie 
 WOHNLICH – zusammen mit einem Teil der Kategorie  LÄNDLICH mit Wohnnut-
zung – enthält rund 30 Prozent der Objekte mit rund 20 Prozent der Bei-
träge, die Kategorie  RELIGIÖS mit sakralen Bauten und Anlagen 33 Prozent 
der Objekte mit 40 Prozent der Beiträge (vgl. Grafik 1). Andere Bautypen 
wie solche mit industrieller oder gewerblicher Nutzung der Kategorie  PRO-
DUKTIV oder auch Theater, Schulen und Museen der Kategorie  KULTURELL sind 
in Bezug auf Zahl wie Beitragsbemessung weniger prominent vertreten 
als so genannt klassische Denkmalobjekte wie Kirchen und Klöster oder 
Burgen, Schlösser und Villen. 
Bei Restaurierungen von Denkmälern tragen private Eigentümerschaften 
die Hauptlast; nur ein beschränkter Prozentsatz der Kosten wird von Ge-
meinde, Kanton und Bund übernommen (vgl. Grafik 5). Dies zeigt deutlich, 
dass Kulturguterhaltung ohne den permanent grossen persönlichen und 
finanziellen Einsatz aller Denkmaleigentümerschaften und ihre Liebe zu 
ihrem Denkmal nicht möglich ist.
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Les chiffres et leur signification
Le montant des aides financières aux cantons se calcule sur la base d’une 
clé de répartition; à côté d’un certain pourcentage de base qui est le même 
pour tous, on prend en compte pour chacun d’eux sa part de la population, 
la surface agricole utile et la surface d’habitat (cf. tableau 2).
Les cantons assument les mesures archéologiques. Ils reçoivent un sou-
tien de la Confédération. Les montants correspondants constituent la plus 
grande part des 30 % d’aides financières allouées au groupe de destina-
taires «Cantons» (cf. tableau 3). 
Les objets du patrimoine bâti et archéologique classés d’importance na-
tionale (avec la sous-catégorie importance régionale-nationale enregis-
trée séparément pendant la période 2008–2011) pèsent sensiblement 
davantage que les objets classés d’importance régionale et locale. Cela 
s’explique par le fait que dans de nombreux cantons les demandes de 
contributions fédérales ne sont faites que pour des objets d’importance 
nationale; en effet, pour ceux-ci, les travaux de restauration s’avèrent sou-
vent complexes et coûteux, alors que les cantons assument souvent seuls 
les mesures nécessitées par les objets d’importance locale (cf. tableau 4).
Les tableaux font voir que deux catégories d’objets absorbent à eux seuls 
un pourcentage élevé des ressources: la catégorie  RÉSIDENTIEL – et une 
partie de la catégorie  RURAL avec affectation au logement comprend 
quelque 30 % des objets pour quelque 20 % des contributions; la catégorie 
 RELIGIEUX et ses installations et bâtiments à vocation sacrale comprend 
33 % des objets pour 40 % des contributions (cf. tableau 1). D’autre types 
de constructions, comme celles ayant une affectation industrielle ou com-
merciale de la catégorie  PRODUCTIF ou encore des théâtres, des écoles et 
des musées de la catégorie  CULTUREL sont, en ce qui concerne le nombre 
d’objets et le calcul de la subvention, moins bien représentés que des 
monuments considérés comme classiques, tels que les églises et les cou-
vents ou les châteaux-forts, les châteaux et les villas. 
Les propriétaires privés supportent l’essentiel de la charge des travaux 
de restauration des monuments. Les communes, les cantons et la Confé-
dération n’assument qu’un pourcentage limité des coûts (cf. tableau 5). Il 
apparaît ainsi clairement que la sauvegarde des biens culturels n’est pas 
possible sans un engagement personnel et financier important et perma-
nent de tous les propriétaires, un engagement au nom de l’amour qu’ils 
portent à leur monument.
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Le cifre e il loro significato
L'ammontare degli aiuti finanziari versati dalla Confederazione si compone 
di un importo base identico per tutti i Cantoni e di una quota calcolata 
applicando una chiave di ripartizione che tiene conto della parte della po-
polazione, della superficie agricola utile e della superficie d’insediamento 
di ogni singolo Cantone (cfr. grafico 2).
I costi dei provvedimenti archeologici incombono ai Cantoni, che tuttavia 
possono chiedere il sostegno della Confederazione. I sussidi erogati a 
questo titolo costituiscono gran parte del 30 per cento degli aiuti finanziari 
concessi ai Cantoni (cfr. grafico 3). 
I contributi destinati al patrimonio costruito e archeologico d’importan-
za nazionale (insieme alla sottocategoria regionale-nazionale registrata 
separatamente nel periodo in esame 2008–2011) superano nettamente 
quelli erogati per gli oggetti d’importanza regionale e locale. Questo è at-
tribuibile al fatto che molti Cantoni sostengono interamente i costi degli 
interventi su oggetti d’importanza locale e richiedono i contributi fede-
rali unicamente per oggetti d’importanza nazionale, il cui restauro si rivela 
spesso complesso e oneroso (cfr. grafico 4).
Come emerge dai grafici, una notevole percentuale dei mezzi finanziari 
confluisce in due categorie edilizie. La categoria  RESIDENZIALE – insieme a 
una parte della categoria  RURALE con uso abitativo – contiene all’incirca 
il 30 per cento degli oggetti cui è stato destinato circa il 20 per cento dei 
contributi, mentre la categoria  RELIGIOSO, che riunisce gli edifici e i monu-
menti sacri, annovera il 33 per cento degli oggetti a cui è stato attribuito 
il 40 per cento dei contributi (cfr. grafico 1). Altre tipologie di edifici, come 
quelli ad uso industriale o artigianale della categoria  PRODUTTIVO oppure 
i teatri, le scuole e i musei della categoria  CULTURALE sono meno rappre-
sentati per numero e per ammontare del contributo rispetto ai cosiddetti 
monumenti classici come le chiese, i conventi e le fortezze oppure i ca-
stelli e le ville. 
I privati proprietari di monumenti storici si assumono la maggior parte dei 
costi di restauro; solo una piccola percentuale viene coperta dal Comune, 
dal Cantone e dalla Confederazione (cfr. grafico 5). Questo dimostra chia-
ramente che la conservazione del patrimonio culturale non sarebbe imma-
ginabile senza la dedizione e l’impegno finanziario costante e consistente 
dei proprietari nei confronti del proprio oggetto. 
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Stellvertretend für die Gesamtzahl der unterstützten Objekte werden auf 
den folgenden Seiten 13 Einzelbeispiele der breiten Palette von Kultur-
gütern kurz vorgestellt. Ziel ist nicht eine umfassende, fachspezifische 
Präsentation der Objekte und der getroffenen Massnahmen. Es werden 
vielmehr einzelne Aspekte, die speziell erwähnenswert schienen, aus dem 
Fächer der Möglichkeiten herausgegriffen und exemplarisch dargestellt. 
Die Texte entstanden auf der Grundlage von Interviews mit kantonalen 
Verantwortlichen, die die Arbeiten an den Objekten vor Ort jeweils be-
gleitet und wissenschaftlich dokumentiert haben.
Das Zusammenspiel von Text und Bild bietet Einblick in die faszinierende 
und vielfältige Welt der Denkmalpflege und Archäologie. Die vorgestellten 
Objekte verteilen sich über die ganze Schweiz und vertreten unterschied-
liche Kulturgüter (vgl. St. Ursenkathedrale in Solothurn als Baudenkmal, 
S. 56, Grabung Parkhaus Opéra in Zürich als Bodendenkmal, S. 50), Bau-
typen (vgl. ehemaliger Fabrikbau Spinnerei Jenny in Niederurnen, S. 30, 
und Théâtre du Jorat in Mézières, S. 20) und Zeitepochen (vgl. Königshof 
in Zizers aus dem Mittelalter, S. 34, und Albergo Monte Verità in Ascona 
von 1928–1930, S. 40). Die Massnahmen reichen vom traditionellen Hand-
werk (vgl. Schindeldächer der Alphütten im Kanton Freiburg, S. 36) über 
die klassische Restaurierungsarbeit (vgl. Dekorationsmalereien in Trep-
penhäusern in La Chaux-de-Fonds, S. 32) bis hin zu naturwissenschaftli-
chen Methoden der Analyse und Konservierung (vgl. Nasskonservierung 
von knapp 2000-jährigem Holz in Studen, S. 44). 
So zeigt sich die Schweiz als dicht gewobener Teppich von lokal und 
regional bedeutsamen Kulturgütern, die den national herausragenden 
Objekten den Boden und den Halt bieten, ohne die sie isoliert und ihres 
notwendigen Kontexts beraubt nie die grosse Ausstrahlung entwickeln 
könnten, die sie als Ganzes haben. 
Weiter führende Informationen und Unterlagen zu den nachfolgend 
vorgestellten Einzelobjekten finden Sie bei den kantonalen Fachstellen. 
Wenn Ihr Interesse an den präsentierten Objekten und bestenfalls an der 
Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern geweckt wird, hat unser Be-
richt sein Ziel erreicht!
Restauriert, konserviert und
präsentiert: 13 ausgewählte Objekte
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Restaurés, conservés et présentés:
une sélection de 13 objets
Les pages suivantes sont consacrées à une brève présentation de 13 
exemples choisis parmi la large palette des objets culturels bénéficiant 
d’un soutien. Notre propos n’est pas de donner une description technique 
détaillée des objets et des mesures qui ont été prises. Il s’agit plutôt de 
souligner certains aspects remarquables, sélectionnés parmi un éventail 
d’autres que nous aurions également pu mettre en exergue. Les textes 
ont été rédigés sur la base d’interviews menées avec les responsables 
cantonaux qui ont suivi sur place et documenté scientifiquement les tra-
vaux effectués sur les objets.
L’interaction du texte et de l’image offre un aperçu du monde fascinant et 
divers de l’archéologie et de la conservation des monuments historiques. 
Les objets présentés sont répartis dans toute la Suisse et représentent un 
échantillonnage de différents biens culturels (cf. la cathédrale St-Ours à 
Soleure, exemple de monument, p. 56, les fouilles au Parkhaus de l’Opéra 
de Zurich, exemple d’un site archéologique, p. 50), de différents types de 
constructions (cf. l’ancien bâtiment de la filature Jenny à Niederurnen, p. 30 
et le Théâtre du Jorat à Mézières, p. 20) et d’époques différentes (cf. la villa 
royale de Zizers construite au Moyen-Âge, p. 34 et l’Albergo Monte Verità 
d’Ascona datant de 1928–1930, p. 40). Les interventions sur les objets vont 
de l’artisanat traditionnel (cf. les toits en tavillons des chalets d’alpage dans 
le canton de Fribourg, p. 36), au travail classique de restauration (cf. les pein-
tures décoratives dans les cages d’escaliers à La Chaux-de-Fonds, p. 32), 
pour aboutir aux méthodes scientifiques d’analyse et de conservation (cf. 
conservation à l’état humide de bois deux fois millénaire à Studen, p. 44). 
La Suisse apparaît ainsi comme un tapis dont la trame serrée de biens cultu-
rels d’importance locale et régionale offre aux objets éminents d’importance 
nationale un arrière-plan qui les met en valeur et leur permet de rayonner.
 
Vous trouverez auprès des services cantonaux compétents des informa-
tions complémentaires et des documents sur les objets illustrés dans les 
pages qui vont suivre. 
Si nous avons éveillé votre intérêt pour les objets présentés et pour leur 
conservation, notre rapport a atteint son but!
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Restaurati, conservati e presentati:
13 oggetti scelti
Nelle pagine seguenti vengono presentati brevemente 13 esempi dell'am-
pio ventaglio di beni culturali sostenuti, selezionati in rappresentanza della 
totalità degli oggetti. L’obiettivo non consiste nel descrivere tecnicamente 
tutti gli oggetti e le misure adottate, ma nell'evidenziare, tra le numerose 
possibilità, singoli aspetti degni di nota e nell'illustrarli a titolo di esempio. I 
testi prendono spunto da interviste con i responsabili cantonali che hanno 
monitorato gli interventi in loco e li hanno documentati scientificamente. 
L’interazione tra testo e immagine consente di penetrare nel mondo affa-
scinante e variegato dell’archeologia e dei monumenti storici. Gli oggetti 
illustrati sono ubicati nell’intero territorio svizzero e rappresentano diversi 
beni culturali (cfr. Cattedrale di St. Ursen a Soletta: monumento storico, 
pag. 56, scavi per il nuovo parcheggio dell’Opera di Zurigo: sito archeolo-
gico, pag. 50), tipologie di costruzioni (cfr. edificio industriale dell’ex Filan-
da Jenny a Niederurnen, pag. 30, e Théâtre du Jorat a Mézières, pag. 20) 
ed epoche (cfr. curtis regia medievale a Zizers, pag. 34, e Albergo Monte 
Verità ad Ascona del 1928–1930, pag. 40). Le misure spaziano dall’artigia-
nato tradizionale (cfr. tetti in scandole delle baite del Cantone di Friburgo, 
pag. 36) ai lavori di restauro classici (cfr. pitture decorative nelle trombe 
delle scale a La Chaux-de-Fonds, pag. 32) fino ai metodi scientifici di ana-
lisi e conservazione (cfr. conservazione del legno bagnato risalente a 2000 
anni fa a Studen, pag. 44). 
La Svizzera si presenta come un tappeto fittamente tessuto di beni culturali 
d’importanza locale e regionale che conferiscono agli oggetti d’importanza 
nazionale il risalto e il contesto di cui necessitano per diffondere il note-
vole fascino che possiedono nel loro insieme. 
Informazioni e documentazioni dettagliate sugli oggetti presentati sono 
ottenibili presso i servizi cantonali competenti.
Se il nostro rapporto ha suscitato il vostro interesse per gli oggetti presen-
tati e per la conservazione del patrimonio storico e archeologico in genere, 
allora ha raggiunto il suo obiettivo.
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Si caractéristique que soient son immense toit, ses escaliers extérieurs et 
ses balcons fleuris, ce bâtiment que les Vaudois surnomment la «Grange 
sublime» n’a pourtant jamais servi de grange. Et les seules récoltes qu’il 
ait jamais abritées sont celles des arts de la scène: chanson, concerts 
classiques, danse, humour, et théâtre en premier. Le Théâtre du Jorat, à 
Mézières, construit en 1908 sous l’impulsion de l’écrivain et dramaturge 
René Morax, a ceci de sublime qu’il est d’été quand les théâtres tradi-
tionnels sont d’hiver, bâti à la campagne mais proche de Lausanne (pour 
30 000 spectateurs chaque année), parfaitement intégré aux fermes de 
son village, et disposant d’une acoustique exceptionnelle parce qu’il est 
tout en bois.
Le bois fait sa beauté – il a failli signer sa perte, comme l’ont démontré des 
événements récents. Le drame, puisqu’il eut lieu, s’est joué en trois actes. 
Le premier date du printemps 2009, quand la mérule pleureuse, ce cham-
pignon dévastateur qui se développe dans l’obscurité, l’humidité et les en-
droits confinés, s’est déclarée sous les gradins. Elle attaquait déjà un pilier 
porteur du théâtre, et on la sait capable de traverser bois, terre, pierres, 
ciment même, dès qu’elle étend ses rhizomes et répand ses spores. L’acte 
1 imposait d’agir vite, pendant que l’acte 2 couvait déjà, sournoisement, à 
partir d’autres foyers.
Les travaux d’assainissement, acte 3, ont donc été d’envergure: drainages, 
entrée d’eau étanchéifiée et contrôle de toutes les infiltrations poten-
tielles, démontage complet des planchers des loges, du corridor et du 
local de stockage des projecteurs, fondations renforcées et consolidées, 
installation d’un système de ventilation naturelle… La liste est longue, le 
résultat apparemment atteint: rideau sur la mérule! Le bâtiment assaini 
est désormais soumis à un strict protocole de surveillance.
 
Epilogue: le Théâtre du Jorat, sain et sauf, a développé depuis un projet 
d’extension destiné à son administration et à des locaux techniques. La 
construction ancienne reste cependant au cœur du dialogue où se jouent 
les nécessités liées à un usage contemporain, et la valeur patrimoniale du 
lieu. Mais concevoir ce type d’évolution pour l’un sans dénaturer l’autre 
n’est pas un drame. Juste un grand classique, au programme de tous les 
vieux théâtres du monde…
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Seit Jahrhunderten ist die Museggmauer eine «Visitenkarte Luzerns», wie 
Kantonsarchäologe Jürg Manser sagt. Ursprünglich wurde sie zwar als Ver-
teidigungsmauer geplant. Doch als der Bau im 15. Jahrhundert abgeschlos-
sen war, erwies er sich als wehrtechnisch bereits überholt. Trotzdem hat 
die Stadt Luzern die Mauer über Jahrhunderte hinweg erhalten, was den 
Stolz der Einwohnerinnen und Einwohner auf dieses Wahrzeichen bezeugt.
Mit einbezogen wurden bei dieser Gesamtrestaurierung auch Experten 
aus den Bereichen Umwelt- und Vogelschutz. Denn die Museggmauer ist 
für unzählige Tier- und Pflanzenarten ein wahres Paradies. Fledermäuse 
und Turmdohlen, Bienen, Eidechsen und zahlreiche weitere Tierarten er-
freuen sich an den vielen Löchern und Ritzen in den Mauern.
Für Archäologen und Denkmalpflegerinnen steht bei einer Restaurierung 
meist das Gebäude im Vordergrund. Jetzt aber sassen an den Bespre-
chungen Leute mit am Tisch, denen es hauptsächlich um das Bedürfnis 
der Tiere ging. «Dies sorgte zu Beginn schon ab und zu für rote Köpfe», 
meint Manser. Doch dank gutem Willen von allen Seiten konnten die meis-
ten dieser unterschiedlichen Ansprüche berücksichtigt werden.
Der Bauablauf wurde den Bedürfnissen der Tiere untergeordnet. Dies 
bedeutete zum Beispiel, dass gewisse Mauerabschnitte im Frühling erst 
dann eingerüstet wurden, wenn die Vögel fertig gebrütet hatten. Es be-
deutete aber auch, dass man bei der Restaurierung die Bedingungen für 
die Tiere zum Teil sogar verbesserte. Unter den Dachziegeln gibt es jetzt 
eigens für Fledermäuse geschaffene Schlupfwinkel.
Nutzniessende dieser rücksichtsvollen Restaurierung sind nicht nur die 
Tiere, sondern auch die Menschen, welche die Museggmauer betrachten. 
Dank der zurückhaltenden Art der Umsetzung sind die Veränderungen 
kaum sichtbar. Die Mauer ist nicht anders geworden, nur sicherer. Einhei-
mische wie Touristinnen und Touristen können das historische Wahrzeichen 
weiterhin bestaunen und gefahrlos begehen.
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Wenn alte Häuser zerfallen und zum «Schandfleck» einer Gemeinde werden, 
braucht es oft sehr grosse Anstrengungen, um sie vor dem drohenden 
Abbruch zu retten. Solche Anstrengungen haben kürzlich in Romanshorn 
zu einem überzeugenden Resultat geführt. 
Die zwei «Fischerhäuser» aus dem 17. Jahrhundert sind die letzten Zeugen 
des Fischerdorfs, das Romanshorn einst war. Wechselnde Besitzer haben 
die Gebäude im Lauf der Jahrhunderte zwar immer wieder leicht umge-
baut und erweitert. Im Kern jedoch stehen sie noch so da, wie sie erbaut 
wurden: als geduckte Holzbauten in Bohlenständerbauweise. 
Seit den 1970er-Jahren verschlechterte sich der Zustand der Häuser zu-
sehends. Der private Besitzer wusste nicht, wie er sie nutzen sollte, und 
hätte sie am liebsten abgerissen. Da die Häuser unter Schutz standen, 
wurde dies aber nicht bewilligt. 2005 wuchsen bereits Brombeerranken 
durch die Fenster in die Räume, an zahlreichen Stellen war die Dachhaut 
undicht. Desillusioniert schaute die Bevölkerung dem schleichenden Ver-
fall zu und schien nicht an eine Rettung zu glauben. 
Einige wenige Privatpersonen wehrten sich hartnäckig für die Erhaltung 
der historischen Bauten. 2005 trat zudem die eben erst gegründete Denk-
mal Stiftung Thurgau auf den Plan. Zusammen mit der Stiftung Ferien im 
Baudenkmal entwickelte sie eine Vision: Die einstigen Fischerhäuser sollten 
erworben, restauriert und anschliessend als Ferienwohnungen vermietet 
werden. Nach intensiver Geldsuche konnte dieser Plan 2009 in die Tat 
umgesetzt werden. 
Die Handwerker, die angefragt wurden, fanden Gefallen an den bestechen-
den Restaurierungsplänen des Architekten Kurt Sonderegger. Sowohl er 
als auch die Handwerker gewährten auf ihren Leistungen grosszügige 
Rabatte. Es ging bei den Fischerhäusern nicht mehr nur darum, einen Auf-
trag auszuführen, sondern darum, bei einer tollen Sache dabei zu sein.
Als die Öffentlichkeit zur Besichtigung eingeladen wurde, waren die Reak-
tionen äusserst positiv. Nie hätte man für möglich gehalten, dass aus diesen 
so genannten Abbruchliegenschaften etwas so Charmantes entstehen 
könnte. Der Mut und die Vision der Initiantinnen und Initianten sowie aller 
am Resultat Beteiligten wurden gelobt und gefeiert. Die Menschen in Ro-
manshorn konnten wieder mächtig stolz sein auf ihre Fischerhäuser. Wer 
sich überzeugen will, dass dieser Stolz gerechtfertigt ist, kann im Sommer- 
halbjahr in einer der drei Wohnungen Ferien buchen.
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Was wäre eine Industrieanlage aus dem 19. Jahrhundert ohne Schornstein? 
Ohne qualmenden Schlot, der schwarzen Rauch in den Himmel bläst? So 
stellt man sich das vor. Und genau so war es auch bei der Spinnerei Jenny 
in Niederurnen, Ziegelbrücke.
Um 1900 arbeiteten in dieser Spinnerei über 700 Personen und produzierten 
Textilien für die ganze Welt. Doch gegen Ende des 20. Jahrhunderts muss-
ten viele dieser Arbeitsplätze in billiger produzierende Länder verlagert 
werden. Die Spinnerei in Ziegelbrücke wurde stillgelegt. 
Der umsichtige Besitzer, Caspar Jenny, überführte die alte Fabrik schritt-
weise einer modernen Nutzung. Im Innern entstanden Gewerberäumlich-
keiten und Wohnungen mit Loftcharakter. Auch von aussen sollte der 
Komplex weiterhin aussehen wie eine Fabrik. Sorgfältige Renovationen 
und möglichst spärliche Eingriffe an den Fassaden haben dies ermöglicht. 
Doch was sollte aus dem 30 Meter hohen Schornstein werden, der früher 
noch um einiges höher war? «Schön wäre es gewesen, wenn da weiterhin 
Rauch hochsteigen würde», sagt der zuständige Architekt, Reto Strotz. 
Doch die moderne Gasheizung, mit der die Gebäude heute beheizt werden, 
produziert nur wenig und praktisch unsichtbaren Rauch. Ausserdem war der 
Zustand des Hochkamins so schlecht, dass eine reale Nutzung praktisch 
ausgeschlossen werden musste. Die Fugen zwischen den Backsteinen 
bröckelten, ein tiefer Längsriss zog sich durch den Schorn stein und auf 
halber Höhe wuchsen bereits Büsche durch das Mauerwerk.
Doch eine Fabrik ist eine Fabrik. Es war unbestritten, dass der Kamin dazu 
gehörte. Und so wurde ein Weg gesucht, wie er statisch gesichert werden 
konnte. Das Mauerwerk wurde repariert, Backsteine wurden ersetzt und 
alle paar Meter wurde ein Stahlring angebracht, um den Kamin zusam-
menzuhalten. Damit der Schornstein auch nachts sichtbar ist, wurde in 
diesen Stahlringen eine spezielle LED-Beleuchtung eingelassen.
Der Grafiker, der das Logo für das ganze Jenny-Areal entworfen hatte, 
staunte nicht schlecht, als er von diesen Stahlringen erfuhr. Genau so sah 
sein Entwurf aus: Ein stilisierter Kamin aus Ringen. Und so ist der Schorn-
stein heute kein qualmender Schlot mehr. Aber er ist gewissermassen 
zum Leucht-Turm des ganzen Jenny-Areals geworden.
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Plan en damier, urbanisme horloger: la ville de La Chaux-de-Fonds attire 
la lumière depuis son inscription, en 2009, au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Ce qu’en revanche on ignore souvent est qu’elle abrite, der-
rière ses sobres façades, une coquetterie qui lui rappelle son autre âge 
d’or: 280 cages d’escalier décorées de peintures murales! Des caves aux 
pignons, une abondance de jungles improbables et de jardins méditer-
ranéens, d’idylliques paysages suisses, anglais, flamands, ou encore de 
marbres et pilastres plus faux que nature… 
Tout ce «patrimoine de proximité» datant des années 1870 à 1914 était 
devenu si familier, qu’il n’avait plus suscité, pendant longtemps, qu’un 
intérêt distrait. La cage d’escalier n’est après tout que ce lieu de passage 
où l’on court s’abriter, cherche une boîte à lettres ou un nom sur une 
sonnette, grimpe les étages pour rentrer chez soi. Mais à l’époque où les 
arts décoratifs fleurissaient dans toute l’Europe, La Chaux-de-Fonds en 
plein essor soignait en conséquence l’aspect de ses «lieux de représen-
tation» publics et semi-publics, maisons patronales, halles de fabriques, 
sans oublier ces immeubles de rapport où logeaient des ouvriers plutôt 
bien lotis et bien payés. 
Les peintres spécialisés en faux-marbre, faux-bois, châteaux de Chillon 
et chapelles de Tell à répétition, décors en pochoir et autres trompe-l’œil 
étaient nombreux, habiles, rapides, bon marché, demandés – jusqu’à ce 
que la construction stagne, dès 1914. Puis la mode est passée à autre 
chose. Et quand, dans les années 70, on a beaucoup détruit et rénové 
ailleurs, à La Chaux-de-Fonds ces décors un peu surannés sont restés. 
La crise horlogère battait son plein, les propriétaires avaient d’autres 
urgences sur le feu… de sorte que les peintures à l’huile des cages d’es-
calier ont été préservées malgré elles.
Désormais, plus que leur qualité artistique inégale, plus que leur vraie poé-
sie ou leur didactisme un peu naïf inventoriés à partir des années 80, c’est 
leur nombre et leur ensemble qui leur valent d’être reconnues d’impor-
tance nationale. Et restaurées-rénovées comme telles. En même temps, 
elles sont de moins en moins publiques. La multiplication des digicodes 
fait barrage. Mais deux dépliants touristiques gratuits divulguent quelques 
adresses libres d’accès. Au bon vouloir des propriétaires.
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Der Fund eines Königshofs in Zizers «lag lange in der Luft», wie der heutige 
Kantonsarchäologe Thomas Reitmaier sagt. Dank einer überlieferten Ur-
kunde war bekannt, dass der deutsche König Otto I. im Jahr 955 dem 
Bischof von Chur einen solchen Bau geschenkt hatte. Doch wo der Königs-
hof gestanden hatte, war jahrhundertelang ein Rätsel. Dann spielte dem 
Archäologischen Dienst Graubünden das Glück in die Hände. Ausgra-
bungsleiter Jürg Spadin wohnt in der Nähe eines Grundstücks, auf dem 
der Bau von zwei Mehrfamilienhäusern geplant war. Beim Vorbeigehen 
warf er einen Blick in die Sondierungsgrube und erkannte verschüttete 
Mauerreste. Wie sich herausstellen sollte, handelte es sich dabei um 
den erwähnten Königshof.
Im Mittelalter dienten solche Monumentalbauten den Königen als Stütz-
punkte auf ihren Reisen. Die Herrscher feierten hier Feste, führten Amts-
handlungen aus und hielten Gericht. Bislang war in der Schweiz nur ein 
einziger solcher Königshof archäologisch gesichert: die Pfalz auf dem 
Lindenhof in Zürich. Der Fund in Zizers wurde daher vom Bund als archäo-
logische Stätte von nationaler Bedeutung eingestuft.
Das Bauvorhaben wurde zurückgestellt und der Archäologische Dienst 
konnte das Gelände ab 2009 untersuchen. Die Mauerreste erwiesen sich 
in der Folge als weit älter als die Schenkungsurkunde. Der Königshof war 
bereits um das Jahr 800 entstanden, also noch zur Zeit Karls des Gros-
sen. Er wurde während etwa 200 Jahren genutzt und mehrfach umgebaut. 
Am Ende muss der Königshof geräumt worden sein, denn ausser den 
Mauerresten kam erstaunlich wenig Fundmaterial zum Vorschein. 
Für Laien spektakulär waren die Skelette, die bei der Grabung ebenfalls 
gefunden wurden. Sie zeugen davon, dass das Gelände später als Friedhof 
genutzt wurde, bevor die Bedeutung des Orts für Jahrhunderte in Verges-
senheit geriet. Wie es mit dem Bauvorhaben weitergehen sollte, war in 
Zizers lange ein kontrovers diskutiertes Thema. Dank der gemeinsamen 
Anstrengung von Gemeinde, Kanton und Bund gelang es schliesslich, den 
Besitzer zu entschädigen und die Parzelle zu erwerben. Und so bleibt das 
Grundstück auch in Zukunft unverbaut.
Nach Abschluss der Grabungsarbeiten verschwinden die alten Mauerreste 
wieder im Boden, wo sie vor Zerstörung und Zerfall am besten geschützt 
sind. Eine Tafel vor Ort und ein spezielles Vermittlungskonzept weisen in-
dessen die Öffentlichkeit darauf hin: Hier schlummert ein archäologischer 
Schatz – ein Königshof in der Schweiz.
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On dirait de la dentelle. D’une certaine manière, ç’en est. Les tavillons, ces 
«tuiles de bois» des chalets d’alpage fribourgeois, épousent les irrégula-
rités des larges toitures anciennes avec une grâce parfaite, mais qui ne 
doit rien au hasard. Car tout l’art du tavillonneur est là: dans une technique 
raffinée et efficace, où importent autant le choix de l’essence forestière 
que l’épaisseur des tavillons fendus à la main, le lattage que le nombre de 
clous, la pente du toit que son aération.
Dans le canton de Fribourg, le patrimoine alpestre recense 1350 chalets 
d’alpage, gîtes, saloirs, fenils. Le paysage des Préalpes en est tout sau-
poudré, au point de présenter la plus grande densité de constructions 
alpestres en Suisse. Etagées entre 1000 et 1800 mètres d’altitude, elles 
abritent gens et bêtes – vaches, génisses, porcs, chèvres – pendant la 
saison d’estivage, et parfois on y fabrique encore du fromage.
Détenteurs d’une tradition séculaire, les tavillonneurs sont devenus des 
acteurs incontournables de la conservation de ce patrimoine bâti. S’ils 
interviennent aussi dans les constructions neuves, ce sera avec une égale 
rigueur, celle-là même qui a présidé à la réfection récente des toitures et 
bornes (cheminées) des chalets «Moléson à Baron» et «Le Commun» sur 
Gruyères, «Chalet Blanc» sur Grandvillard. Seuls sont utilisés des résineux 
(des épicéas en l’occurrence) ayant poussé à une altitude supérieure à 
1000 mètres et abattus entre novembre et mi-février; les tavillons, de 5 à 
7 mm d’épaisseur, sont ouverts au couteau et au maillet dans le sens de 
la veine pour garantir l’étanchéité; en toiture la pose comporte quatre 
recouvrements horizontaux et trois verticaux, donc 9 couches; il faut 200 
à 250 tavillons pour recouvrir un mètre carré; la pente qui convient est de 
30 degrés au moins…
Moyennant quoi une toiture vous durera 35 à 45 ans, plus si elle est entre-
tenue. Ah, encore un détail (parmi cent autres): coupez les arbres en lune 
descendante et décroissante, quand se superposent le signe et la constel-
lation du Lion. Ce sont les jours où la sève est au plus bas. Le tavillon ne 
noircira donc pas. Les sels minéraux remontant à la surface serviront de 
protection supplémentaire. La toiture deviendra grise, signature exquise et 
naturelle d’un paysage très caractéristique. 
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Nel mese di settembre 2012, l’albergo Monte Verità è stato insignito del 
titolo di «Hotel storico dell’anno 2013». Questo premio viene conferito an-
nualmente da ICOMOS Suisse, ovvero dal gruppo svizzero del Consiglio 
internazionale per la conservazione dei monumenti e dei siti storici. Nel 
suo rapporto la giuria ha elogiato in particolare l’accuratezza del restauro 
che ha restituito l’antico splendore ai corridoi e alle camere sia nella strut-
tura che nei colori.
L’antico splendore risale al tempo in cui il Monte Verità rappresentava un 
vero e proprio polo magnetico per gli intellettuali e gli artisti di tutta Europa. 
Costruito tra il 1928 e il 1930, l’albergo riesce ancora oggi a sedurre con 
le sue forme chiare e lineari, le grandi superfici finestrate, il tetto piano 
accessibile e, non da ultimo, la vista sul Lago Maggiore.
Attraverso il restauro gli architetti hanno voluto conservare il più possibile 
l’atmosfera originaria dell’edificio, dedicandosi con particolare attenzione 
al ripristino della cromia originale delle stanze. Nel corso degli ultimi de-
cenni, le pareti e i soffitti erano stati ridipinti più volte, ma nessuno sapeva 
di che colore fossero stati originariamente.
Gli architetti si sono pertanto rivolti ad Andreas Küng, esperto in scienza 
dei materiali, il quale ha eseguito un’analisi meticolosa delle pareti. Strato 
dopo strato, ha asportato i colori ed eseguito diverse prove, alla ricerca 
della coloritura più antica delle stanze, che ha riconosciuto non appena 
si è imbattuto in un fondo a colla e gesso. Questo tipo di tinta, seppure 
diffusa a nord delle Alpi, ai tempi era piuttosto insolita per il Ticino e deve 
essere stata importata sul Monte Verità dai costruttori dell’albergo.
Purtroppo non è stato possibile recuperare e restaurare la tinta a colla e 
gesso originale, in quanto con la prima tinteggiatura delle pareti era stato 
utilizzato un agente collante. È stato possibile invece effettuare un’ana-
lisi accurata che ha portato ad identificare l’esatta tonalità iniziale. Così si 
è riusciti a stabilire che in origine le stanze apparivano in modo diverso, 
alcune erano blu, altre gialle, altre bianche. Le stesse tonalità di colore sono 
state utilizzate oggi per ritinteggiare le stanze. I telai delle finestre, le porte, 
i soffitti e i corridoi sono stati trattati applicando lo stesso procedimento.
Così, all’albergo Monte Verità oggi si può ammirare sia un edificio storico 
sia una scelta cromatica fondata sul passato. Entrambi meritano di essere 
goduti durante un soggiorno.
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Die Ortschaft Studen, in der Nähe von Biel, hat eine berühmte Vergangen-
heit. Hier lag zu römischer Zeit Petinesca, eine Siedlung, die auf einer 
spät antiken Karte verzeichnet ist. Die Siedlung lag genau zwischen den 
römischen Ortschaften Salodurum (Solothurn) und Aventicum (Avenches). 
Überreste von Petinesca sind seit dem 19. Jahrhundert in mehreren Etap-
pen ausgegraben worden. Doch erst jetzt konnte gezeigt werden, dass 
Petinesca auch über einen Hafen verfügte und mit dem Wasserweg zusätz-
lich an Bedeutung als Verkehrsknotenpunkt gewinnt.
Entdeckt wurde der Hafen im Vorfeld des Bauprojekts «Wydenpark», im 
Zentrum von Studen. Der Archäologische Dienst des Kantons Bern führte 
auf dem Areal zwischen 2009 und 2011 grossflächige Grabungen durch. 
Dabei fand man Überreste, die eindeutig auf einen Flusslauf hinweisen – 
wahrscheinlich einen Arm der Aare. Der Fluss war künstlich begradigt 
und – mindestens auf der einen Flussseite – von einem Damm und einer 
Strasse gesäumt. An einer Stelle zweigte diese Strasse ab und führte über 
eine Brücke auf die andere Flussseite.
All dies wurde durch die umfangreichen Funde nachgewiesen. Es handelt 
sich dabei vor allem um zahlreiche Eichenpfähle, die im feuchten Boden gut 
erhalten geblieben sind. Besonders interessant sind das Widerlager – die 
landseitige Abstützung der Brücke – und Teile eines Jochs – der Abstützung 
im Fluss. Die Dendrochronologie erlaubte die exakte Datierung eines die-
ser Pfähle: Die Eiche wurde im Jahr 121 n. Chr. gefällt. In dieses Jahr oder 
kurz danach datiert folglich der Bau der Brücke. Auch im Damm längs des 
Flusses steckten zahlreiche Pfähle. Sie dienten einerseits als Befestigung 
des Erdwalls, andererseits als Anlegestelle zum Vertäuen der Schiffe. 
Die ausgegrabenen Pfähle und Balken wären an der trockenen Luft relativ 
rasch zerfallen und mussten daher in einem speziellen Verfahren konser-
viert werden. Dazu legt man sie in eine Art Badewanne, in der das im Holz 
enthaltene Wasser durch eine spezielle Chemikalie ausgetauscht wird. 
Danach wird das Holz gefriergetrocknet. Einer der Balken war über sieben 
Meter lang – grösser als jede Gefriertrocknungsanlage in der Schweiz. 
Er wurde daher nach Dänemark verfrachtet, wo er getränkt und danach 
getrocknet werden konnte, damit er in seiner vollen Grösse erhalten und 
ausgestellt werden kann.
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Parce que c’était elle, parce que c’était lui. En 1953, la première femme 
architecte de Suisse romande diplômée de l’École polytechnique fédérale 
de Zurich écrivait à un grand artiste français pour lui demander de réaliser 
les vitraux d’une église jurassienne. 
Jeanne Bueche – c’était elle – restaurait l’église de Courfaivre. Fernand 
Léger, lui, en pleine gloire, venait de concevoir 17 vitraux pour un lieu de 
culte à Audincourt, en France voisine. Jeanne Bueche, de Delémont, écrivit 
donc à Fernand Léger.
Leur collaboration, à Courfaivre, est le premier jalon d’une aventure archi-
tecturale et culturelle grâce à laquelle le Jura recèle aujourd’hui la plus 
forte concentration de vitraux d’art moderne en Europe. Ils sont signés par 
des artistes réputés de la seconde moitié du XXe siècle, français, suisses, 
jurassiens. Coghuf en fait partie, comme une évidence. Les vitraux de 
l’église de Soubey, c’est lui. De grandes taches flamboyantes magnifient 
la lumière, qui entre à profusion, comme d’une fenêtre ouverte sur les 
flancs costauds de la vallée du Doubs, et qui se répand tout en douceur à 
l’intérieur de l’édifice.
En rénovant l’église de Soubey en 1962, Jeanne Bueche a valorisé les 
éléments de qualité, et éliminé les lourdeurs dues à une restauration mal-
heureuse de 1888. Le clocher s’est accordé à ses voisins du Jura et de 
Franche-Comté, avec un toit à bâtière, deux pans au lieu de quatre. L’église 
date de 1632. C’est la seule de Suisse, au Nord des Alpes, à posséder une 
couverture en plaques de pierre calcaire, que dans la région on appelle 
des «laves».
En 2011/2012, de nouveaux travaux s’imposaient. D’une part, il a fallu en-
rayer une sorte de maladie chronique, qui fait s’agglutiner sur les façades 
du clocher des mousses et des lichens. Ces salissures sont nettoyées. 
D’autre part, il s’agissait de réparer des vitraux abîmés par des impacts de 
gravillons provenant d’une route. Toutes les fenêtres ogivales sont désor-
mais recouvertes, à l’extérieur, de plaques d’un verre presque invisible 
mais robuste qui protège les œuvres de Coghuf.
St-Valbert a retrouvé l’harmonie qui la caractérise, ce parfait équilibre entre 
art contemporain, architecture ancienne et site villageois. On le «mérite» 
en descendant les côtes du Doubs sur 8 km d’une route en lacets, avec 
un dénivelé de près de 500 mètres. Le village au-dessus, en bordure du 
plateau franc-montagnard, s’appelle… les Enfers.
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Den schönsten Blick in die Ferne hat man in Zürich wahrscheinlich vom 
Bürkliplatz aus. Den besten Blick in die Vergangenheit aber hatte man vor 
einiger Zeit auf der gegenüberliegenden Seite der Quaibrücke, vor dem 
Opernhaus. Dort nämlich fand 2010 und 2011 die in der Schweiz bedeu-
tendste und flächenmässig grösste Grabung einer Pfahlbaufundstelle der 
letzten Jahrzehnte statt.
Damit an dieser Stelle ein Parkhaus entstehen konnte, arbeiteten bis zu 
60 Personen während neun intensiven Monaten, um die Funde aus der 
Vergangenheit zu sichern und zu dokumentieren. Einer der Ausgräber war 
Tom Utiger, genannt «Tom Trüffelschwein». Den anerkennenden Überna-
men erhielt er, nachdem er wiederholt besonders interessante Objekte 
erspäht hatte – zum Beispiel eine Axt aus Hirschgeweih oder das grösste 
Keramikgefäss der Ausgrabung. 
Als es dann Tom Trüffelschwein war, der den spektakulärsten Fund über-
haupt machte, war niemand mehr erstaunt. Er entdeckte eine Tür, die, wie 
sich zeigen sollte, eine der weltweit ältesten erhaltenen Türen überhaupt 
ist. Sie stammt aus dem vierten Jahrtausend vor Christus und gehörte zu 
einem Haus, das damals am Ufer des Zürichsees stand.
Eine Tür ist in der Archäologie eine ganz besondere Rarität. Meist ist von 
den Pfahlbauten nämlich nur das erhalten, was unter dem Boden lag – die 
Pfähle, allenfalls die Fussböden. Deshalb weiss man zwar sehr gut, wie 
die Grundrisse ausgesehen haben, aber nicht, wie man sich die Häuser 
wirklich vorstellen muss. Dank Tom Trüffelschweins Tür öffnete sich nun 
aber sprichwörtlich eine Tür in die Vergangenheit.
Die Öffentlichkeit nahm begeistert teil an dieser Ausgrabung mitten in der 
Stadt. Über 14 000 Personen besuchten die Fundstelle während der Gra-
bung. Finanziert wurde diese durch die Stadt Zürich, die anschliessende 
Auswertung durch den Kanton, beides unterstützt durch das Bundesamt 
für Kultur. Alle Beteiligten sprechen von einer mustergültigen Zusammen-
arbeit zwischen Gemeinde, Kanton und Bund.
Heute ist die Fundstelle ausgegraben, das Parkhaus gebaut. Doch im 
Treppenhaus, das in die Tiefe führt, ist ein kleines Museum eingerichtet 
worden, in dem einige der gefundenen Objekte weiterhin bestaunt werden 
können. Genannt wird es: das archäologische Fenster. 
Türen und Fenster
in die Vergangenheit
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Der Schatz, der in der Kirche St. Martin in Rheinfelden lagert, war lange 
Zeit fast vergessen. Erst als Anfang der 1990er-Jahre die letzte grosse 
Innenrestaurierung der Kirche zu Ende ging, begann man sich auch um 
die zahlreichen vorhandenen Textilien zu kümmern. Sie konnten seither 
schrittweise inventarisiert und restauriert werden.
Textilien, die bei liturgischen Feiern verwendet werden, heissen in der 
Fachsprache Paramente. Darunter fallen einerseits Fahnen, Fastentücher 
und Altarbehänge, andererseits Gewänder, die von Priestern und Diako-
nen getragen werden. Der Paramentenschatz von Rheinfelden besteht aus 
über 300 Einzelteilen. 
Eines der besonders wertvollen Stücke ist ein Priestergewand, das unter 
dem Namen Maria-Theresia-Kasel bekannt geworden ist. Gemäss einer 
Überlieferung soll die Kasel aus einem Kleidungsstück der österrei-
chischen Kaiserin Maria Theresia (1717–1780) hergestellt worden sein.
Das Seidengewand, das sich aus zahlreichen Einzelstoffen zusammen-
setzt, war stark verschmutzt und faltig. Die Restauratorinnen Ina von 
Woyski und Karin Bretschneider mussten es daher mit entmineralisiertem 
Wasser und einem speziellen, für alte Stoffe geeigneten Waschmittel rei-
nigen. Einzelne Nähte trennten sie auf, um die Stoffe danach mit neuen 
Seidenfäden wieder zu verbinden. Diese Fäden sind so fein und die Stoffe 
so empfindlich, dass die Restauratorinnen mit Nadeln arbeiten, die in der 
Augenchirurgie verwendet werden.
In detektivischer Arbeit konnten die Restauratorinnen die Entstehungsge-
schichte der Kasel zum Teil rekonstruieren. Es zeigte sich, dass das Gewand 
im Lauf der Zeit mehrmals abgeändert worden ist. Ein Stoffstück aus der 
Zeit um 1780 stammt tatsächlich von einer Seidenschürze, die vielleicht 
von Maria Theresia getragen oder mindestens gestiftet wurde. Ein anderes 
war Teil eines Taufkleids oder stammt von einer Madonnenskulptur. 
Nachdem die Kasel nun restauriert ist, wird sie in einem luftdurchlässigen 
Schubladenkorpus aufbewahrt. In solchen Schränken lagert auch der Rest 
des Paramentenschatzes. Der christkatholische Frauenverein Rheinfelden 
ist mit der anspruchsvollen Aufgabe betraut, sich um diesen Schatz zu 
kümmern. Die ganz wertvollen Stücke wie die Maria-Theresia-Kasel wer-
den der Öffentlichkeit nur bei Führungen präsentiert. Andere hingegen 
werden bei liturgischen Feiern auch heute noch getragen, wodurch diese 
alte Tradition der Kirche mit ihren prächtigen, auf die Liturgie abgestimmten 
Gewändern weiterlebt.
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Auslösendes Ereignis war ein Brandanschlag. Am 4. Januar 2011 zün-
dete ein geistig verwirrter Mann im Altarraum der Solothurner Kathedrale 
St. Ursen Benzin an. Die Flammen zerstörten den Altar, doch noch viel 
schlimmer war die Rauch- und Russentwicklung. Der gesamte mehrheitlich 
weisse Innenraum der Kirche war nach dem Brand schwarz, die Orgelpfeifen 
verrusst, die Orgel unbrauchbar.
Zwar hätte die Kathedrale auch ohne Brand in den nächsten Jahren res-
tauriert werden müssen. Die elektrischen Installationen waren veraltet 
und eine Innenreinigung war dringend nötig. Doch nun hatte ein äusserer 
Anlass dazu geführt, dass man nicht länger zuwarten konnte. Die rö-
misch-katholische Kirchgemeinde Solothurn beschloss, die Kathedrale zu 
schliessen und umfassende Massnahmen einzuleiten.
Die Reinigung der Gebäudehülle, also der Innenwände und Decke mitsamt 
ihren Stukkaturen und Dekorationsmalereien, stellte eine der grössten Her- 
ausforderungen dar. Der ganze Innenraum bis hinauf zur Kuppel musste 
erreichbar sein. Dazu waren 22 Kilometer Gerüst-Elemente nötig, was in 
der Region Solothurn eine regelrechte Gerüste-Knappheit verursachte.
Die Fachleute testeten verschiedene Methoden, um den Russ und die da-
runter liegenden Schmutzschichten zu entfernen – zum Beispiel eine Rei-
nigung mit Hilfe von Trockeneis oder dem so genannten Trockenfilmverfah-
ren. Am besten aber gelang die Reinigung mittels der traditionellsten aller 
Methoden: Die Oberflächen wurden von Hand mit Schwämmen trocken ab-
gerieben und dann feucht nachgereinigt. Nur an wenigen Stellen mussten 
die Restauratorinnen und Restauratoren noch mit Farbe nachbessern. 
Äusserst aufwendig war auch die Sanierung der Hauptorgel. Fast 4000 
Orgelpfeifen waren auszubauen, vom Russ zu befreien und danach wie-
der einzusetzen. Der Klang der Orgel ist nun heller und klarer als vor dem 
Brand, genauso, wie auch der gesamte Innenraum heller erscheint. 
Weitere Massnahmen wurden am Äussern der Kathedrale getroffen. Diese 
Arbeiten hatten nichts mit dem Brand zu tun, sondern sind Teil der normalen 
Unterhaltsarbeiten. Eine Kirche zu erhalten ist ein Prozess, der nie abge-
schlossen ist. Doch am 30. September 2012 konnte Bischof Felix Gmür 
die Kathedrale St. Ursen feierlich einsegnen. Den Brand als einen Glücksfall 
zu bezeichnen, würde wohl niemand wagen. Dass die Kathedrale St. Ursen 
heute innen gesamthaft fachgerecht restauriert ist und zahlreiche Mängel 
behoben werden konnten, ist aber zumindest Glück im Unglück.
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Die Kategorie im Bild:
481 Bau- und Bodendenkmäler
Die folgenden Seiten stellen die Gesamtheit der unterstützten Bau- und 
Bodendenkmäler in ihrer beeindruckenden Vielfalt vor. In ihrer konkre-
ten Zusammensetzung ist sie in einem gewissen Mass zufällig, da der 
Zeitpunkt einer Restaurierung, einer Grabung den Takt angibt. Jeder Bau 
und jede archäologische Massnahme, für die in den Jahren 2008–2011 
ein Bundesbeitrag gesprochen wurde, ist im Folgenden mit einem Bild 
repräsentiert; in gewissen Fällen sind die Arbeiten erst geplant oder im 
Gang, bei zahlreichen Objekten bereits abgeschlossen.
Zur besseren Übersicht wurden die Denkmäler in neun Kategorien ein-
geteilt. Massgeblich war – soweit bekannt – die ursprüngliche Nutzung. 
Sie steht trotz regionaler Unterschiede und zeittypischer Ausformungen 
oft in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Bautypologie. Einige 
Kategorien präsentieren sich recht einheitlich (z. B.  WOHNLICH mit der 
Hauptnutzung der Objekte als Wohnbauten). In anderen Kategorien waren 
verschiedene Nutzungen zusammenzufassen, was sich in unterschiedli-
chen Bautypen äussert (z. B.  ÖFFENTLICH mit Verwaltungsbauten, Brücken, 
Brunnen und Strassen, einer Seilbahn und einem Schiff). Bei mehrtei-
ligen Gebäuden oder Gebäudegruppen bestimmt die Hauptnutzung die 
Kategorie. Archäologische Untersuchungen wurden nach dem gleichen 
Prinzip eingeteilt. Wie bei allen Ordnungssystemen sind auch in der vorlie-
genden Kategorisierung die Übergänge von der einen Gruppe zur anderen 
fliessend und als nicht abschliessend zu betrachten. 
Die Fotoseiten zeigen augenfällig, dass neben Kirchen, Schlössern und 
Burgen auch bescheidene Wohnbauten für die Kulturlandschaft der 
Schweiz von Bedeutung sind (vgl.  WOHNLICH). Zur baulichen Vergangenheit 
und Identität der Schweiz gehören nicht nur obrigkeitliche, repräsentative 
und städtische Bauten, sondern auch Bauernhäuser, Alphütten oder gar 
Scheunen (vgl.  LÄNDLICH). Mühlen, Sägereien oder Fabrikanlagen sind von 
wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Bedeutung, häufig jedoch auch sehr 
sorgfältig gestaltet (vgl.   PRODUKTIV). Brücken verbinden Ortsteile und Land-
schaften und sind in manchem Fall von so hoher architektonischer Qualität, 
dass sie als Denkmäler zu qualifizieren sind (vgl.  ÖFFENTLICH).
Dieser Bilderbogen präsentiert bekannte Schmuckstücke, aber auch Perlen, 
die es zu entdecken gilt.
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Les catégories en image:
481 monuments et sites
Les pages suivantes présentent dans leur impressionnante diversité l’en-
semble des objets du patrimoine bâti et archéologique ayant bénéficié d’un 
soutien. Tel qu’il se présente concrètement cet ensemble apparaît quelque 
peu aléatoire, mais c’est que les travaux de restauration ont leur temps 
marqué qui commande à tout. Chaque construction et chaque mesure 
archéologique à laquelle a été allouée une subvention fédérale pendant 
la période 2008–2011 est représentée par une photo; dans certains cas, 
les travaux ne sont que planifiés ou encore en cours; ils sont déjà terminés 
pour bon nombre d’objets.
Dans un souci de clarté, les monuments ont été répartis en neuf catégories. 
Pour autant qu’il soit connu, l’usage originel a été le critère déterminant 
de cette répartition. En dépit des différences régionales et de variations 
propres à une époque, l’usage est souvent associé étroitement à une cer-
taine typologie architecturale. Certaines catégories se présentent de façon 
plutôt homogène (p. ex.  RÉSIDENTIEL avec des objets qui servent essentiel-
lement de lieu d’habitation). Dans d’autres catégories, il a fallu regrouper 
des usages différents, comme cela apparaît à travers différents types de 
construction (p. ex.  PUBLIC comprenant des bâtiments administratifs, des 
ponts, des fontaines et des rues, un funiculaire et un bateau). L’utilisation 
principale détermine la catégorie des groupes de bâtiments ou des bâti-
ments en plusieurs parties. Le même principe de répartition s’est appliqué 
aux recherches archéologiques. Comme pour tous les systèmes de clas-
sement, les limites tracées entre les différents groupes par la présente 
catégorisation ne doivent pas être considérées comme absolues.
Les pages illustrées montrent à l’évidence que pour le paysage culturel 
suisse, les lieux d’habitation simples n’ont pas une moindre importance 
que les églises ou les châteaux (cf.  RÉSIDENTIEL). Les fermes, les chalets 
d’alpage et même les granges font autant partie du passé architectural et 
de l’identité suisse que des bâtiments situés dans l’espace urbain, voués 
à la représentation ou sièges du pouvoir (cf.  RURAL). Des moulins, des 
scieries ou des usines, outre leur importance économique et sociale, ont 
souvent été conçus et réalisés avec le plus grand soin (cf.  PRODUCTIF). Les 
ponts relient des parties de ville entre elles, ou des éléments de paysage 
entre eux. Leur qualité architecturale est parfois si grande qu'il faut les 
qualifier de monuments (cf.  PUBLIC).
Si cette galerie d’images présente des bijoux dont la notoriété n’est plus à 
faire, elle invite également à découvrir des perles cachées.
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Le categorie in immagini:
481 monumenti e siti
Le pagine seguenti presentano la totalità degli oggetti del patrimonio co-
struito e archeologico sostenuti, nella loro impressionante varietà. La com-
posizione concreta di questa panoramica è, in un certo senso, casuale, in 
quanto è il momento del restauro o dello scavo ad essere determinante. 
Tutte le costruzioni e tutti i provvedimenti archeologici per cui è stato ap-
provato un contributo federale nel periodo 2008–2011 sono illustrati con 
una foto; talvolta i lavori sono ancora in fase di pianificazione o di esecu-
zione, mentre sovente sono già stati ultimati.
Per una migliore visione d’insieme, i monumenti sono stati ripartiti in nove 
categorie in base alla loro destinazione originaria (se conosciuta). Nono- 
stante le differenze regionali e le caratteristiche epocali, in molti casi la de-
stinazione è strettamente correlata con una determinata tipologia edilizia. 
Alcune categorie sono piuttosto uniformi (p. es. nella categoria  RESI-
DENZIALE gli oggetti sono destinati prevalentemente all’uso abitativo). Altre 
categorie riuniscono destinazioni differenti che si concretizzano in varie 
tipologie di costruzioni (p. es. la categoria  PUBBLICO comprende edifici 
amministrativi, ponti, fontane e strade, una funicolare e un battello). Nella 
maggior parte dei casi è la destinazione principale degli edifici o dei gruppi 
di edifici a determinarne la categoria. Le ricerche archeologiche sono state 
ripartite secondo lo stesso principio. Tuttavia, trattandosi di un sistema di 
ordinamento, i confini tra una categoria e l'altra non possono essere trac-
ciati in modo assoluto e definitivo. 
Le pagine illustrate mostrano chiaramente come, oltre alle chiese, ai 
castelli e alle fortezze, anche modesti edifici residenziali possono essere 
importanti per il paesaggio culturale svizzero (cfr.  RESIDENZIALE). L'identità 
architettonica della Svizzera di un tempo non consiste unicamente in edifi-
ci governativi rappresentativi, ubicati nelle città, ma anche in fattorie, baite 
e addirittura fienili (cfr.  RURALE). Mulini, segherie o fabbriche sono impor-
tanti per il loro profilo storico, sociale ed economico, ma sovente sono 
anche costruiti in modo molto accurato (cfr.  PRODUTTIVO). I ponti collegano 
località e paesaggi e in alcuni casi vantano caratteristiche architettoniche 
tali da essere considerati monumenti (cfr.  PUBBLICO).
Questo volume illustrato presenta chicche note, ma anche perle rare che 
vale la pena di scoprire. 
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